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H I S T O R I K K  
AV PER SULEMDAL, Havforsknin~sinstituttet 
Trålfisket - sleseri med god mat? 
Tdlfisicet ble i sin tid utviklet for å hirste 
fiskemsurser til havs. Det er b8ret fram av 
den teknologiske utvikling, j a b n  fi 
verdens stadig minkende marine ressurser 
og bahovei for stor og jevn tiHursel av 
Wof i  til en sentralisert fiskeiRdwrtrC. 
Forbedringene i ttålftsket. som det i dag 
satses stort N, er det baste bevis på det 
slmeri med liv som har forekommet 
tidligere og som fremdeles er et problem. 
En viklig grsak til at det g j m s  innsaiser p i  
4 forbedre trålfisket skyldes dokumenta- 
sjonen av det s W r i  med liv som foregår 
og den milja-ideologi vi i ilag lever i. og 
som nok vil vite å g j m  seg sierkere 
gjeldende i tiden fremover. 
en av forskerne, dr. Ransom Myers. dokumenter- 
te at kollapsen i stor grad også skyldes et urap- 
portert overfiske og utkast. Han viste at ufullsten- 
dig fangststatistikk fører til at beregningen av 
bestanden blir for stor og dermed ble det gitt for 
store kvoter. 
Dette likte ikke departementet, og stilte dr. 
Myers for retten. Det er svært strenge kar for 
departementsforskere i Canada når det gjelder 
deres ytringsfrihet. Det siste er at en NGO 
(Non Govemmental Organisation), som arbeider 
for selsaken, betaler sakaomkostningene for dr. 
Meyers, fordi han tok oppmerksomheten bort fra 
selen som den store synderen når det gjaldt årsa- 
ken til at torsken forsvant. Dom i saken er såvidt 
vites ikke falt. 
Nakken (1 997) påpeker at det kan foreligge lik- 
nende mørketall i den internasjonale fangststatis- 
tikken for den norsk-arktiske torsken, og han 
mener at det er pA hey tid at norske myndigheter 
satser på å dokumentere disse på en avklarende 
Havforskerne har visst om sløseriet lenge, men måte. Vår torskebestand er visstnok fremdeles i 
har i altfor stor grad valgt A skyve problemet forholdsvis god stand, og det er vel ingen umid- 
under teppet. Dermed er de nødvendige forbe- delbar fare for at Odd Nakken stilles for retten. 
dringer og restriksjoner på dette fisket blitt forsin- 
ket. Sterke økonomiske interesser og politiske 
vurderinger har bidratt sitt til å holde sløseriet i Kort om "tviklingen av trålfisket 
gang- 
Mørketallene i fangststatistikken i dette fisket Problemet med utkast av smdfisk og ukurrante 
bidrar til at bestandsberegningene blir feil og størrelser har alltid eksistert i trålfisket. Slik mb 
mulighetene for en langsiktig forvatining Mir usikker. det nødvendigvis være når en pose slepes langs 
Artikkelen summerer norske undersøkelser bunnen der fisk av alle aldre og sterrelser opphol- 
som har studert utkast fra trdificket og studier for der seg. Det vil være den normale situasjon pA de 
å redusere skadene ved trålfisket. beste fiskeområder i Barentshavet. 
I triilfiskets barndom trodde man at havets res- 
surser var uutemmelig og utkastet bare en drApe i 
Et canadisk sidesprang havet. Slik er det ikke! 
Omkring århundreskiftet utviklet det seg et 
Høsten 1997 gikk det høye bølger mellom folk i omfattende fiske med damptrdlere i Nordsjøen, 
fiskeridepattementet og forskere i Canada. Som hovedsakelig engelske og tyske. I ah var det 
kjent har torskebestandene kollapset og fiskefor- 1000-1200 engelske damptrålere i virksomhet, 
bud er innført. Departementet har kanonisert føl- og et liknende antall fra de andre europeiske land. 
gende forklaringsmodeller for denne katastrofen: Norge hadde på denne tiden bare en håndfull M- 
negative endringer i havklimaet og selinvasjoner, lere. Etterhvert som tydelige tegn på ovetfiske 
men har vært lite villig til A gi urapportert fiske og viste seg, forflyttet disse trålflåtene seg til Island 
utkast sin del av skylden. Dermed får en inntrykk og videre nordover til den nord-norske kyst og 
34 av at vi bare har med naturens luner å gjøre. Inntil Barentshavet. Etter annen verdenskrig ble disse 
FmkiWdier. (W: Thei B. Nelim) 
tMlåtene, spesielt den engelske, så nærgående kvensen i Mangster ble en viktig brikke for 
for kystflåten at den norske stat anla sak for den forstAelsen av betydningen av Brsklassevariasjo- 
Internasjonale Domstolen i Haag til forsvar for de ner for fluktuasjoner i fiskeriene, endelig doku- 
dkalte retie grunnlinjer. Vår tidligere direktør mentert for sild av Hjort (1914), (se Solemdal I 
Gunnar ~ollef& og den senere havrettsminister 1995). 
Jens Evensen gjorde her en stor innsats. Saken Dette fruldbare vitenskapelige eksperimentet var 
mot England vant vi i 1954 (se solemdal, 1994) samtidig også et tidlig, veldokumentert eksempel 
og Norge utvidet deretter fiskerigrensen til 12 mil på Wfiskets sløseri med god mat. 
for å sikre kysfflåten mot ytterligere trålkollisjoner. 
Vitenskapelig pion6runder~ekeise av Norske noder~kelser av utkast etter 
trålfangpter i Nordsjwn annen verdenskrig 
Da det internasjonale råd for havforskning, ICES, 
ble opprettet i 1902 fikk Johan Hjort en viktig poci- 
sjon som leder av kommit6 A: Vandringer. Han 
fikk straks stor innflytelse. og satte igang en rekke 
starre undersekelser biide niir det gjaldt merke- 
forsek og omfattende studier av gyteforhold hos 
de viktigste artene, for å kunne utvikle et industri- 
elt havfiike. 
De engelske og tyske forskningsfartøyene 
eExplorerm og =Huxleym hadde i perioden 
190&1906 samlet inn et meget stort materiale 
trålfanget hyse og torsk på de tradisjonelle trdl- 
feltene i Nordsjøen. Det lyktes Hjort å få h W  
om dette materiale. Han engasjerte sin assistent, 
oceanografen Bjam Helland-Hansen, til å utvikle 
en metode for å gi prognoser om fisket 
ui fra dette materialet. Det ble et pionerarbeid 
(Helland-Hansen 1909). 
Spesielt var materialet stort for hyse og utkast 
av småhyse var ekstremt stort i 1905. Dette var 
individer av den store 1904-årsklassen. Utkastfre- 
Etter annen verdenskrig ble det i Norge, i tråd 
med Arbeiderpartiets politikk og særlig Brofos 
planekonorni, bygget opp en mer variert norsk fis- 
keflåte, der trålere hadde sin plass. Store produk- 
sjonsanlegg førte til sentraliseing og behovet for 
jevne, store tilfarsler av råstoff. Ferskfisktrålere ble 
bsningen. Etterhvert ble det også bygget opp en 
flate av fabrikktralere, med stor fangstkapasitet og 
mobilitet, men som ikke bidro til arbeid på land. 
HavfiskeAatens andel av den norsk torskekvo- 
ten er skende. Torsken i Barentshavet fiskes med 
trål av mange nasjoner, og med andre redskaper 
av Norge alene. Det iidige totalkvantum har i de 
senere år ligget på 700-800.000 tonn. Av dette er 
omlag 220-225.000 tonn tatt med andre redska- 
per enn triil av norske fiskere. Den altoverveiende 
delen, 500a00.000 tonn er tatt med trål, hoved- 
sakelig av russiske og norske fiskere (Havforsk- 
ningsinstituitets Ressursoversikt 1 997). 
N& det gjelder HavforskningsinstiMtets under- 
søkelser for å beregne mengden av utkast fra 
Were er de fA og fomddms begrensete. Del er 
en rekke d t e r  A foreta en slik undersekelse @: 
1. W en representativ p m  av fangsten pil 
sjeen og en representativ prme av landet fisk. 
2.MUe all fisk, eller en representativ p m e  av 
utkastfisken. Resten telles opp, og sammenlig- 
nes med en representativ p m e  ved landing. 
fr ir i ino.s 
D i  metodene ble brukt av Hylen (1 966-1987). 
Unaersni~eisene omfawfor m meste nalinger 
av HavforskningsinstiMtets eller Kystvaktens folk 
ombord i tder  @ feltet sammenliknet med 
d inger  fra fisk landet fra kommersielle W r e  
fra det samme omddet. 
Forsekene til Hylen (1966) ble utiart i sam- 
arbeid med tr4 Wrederier, og resultatene er gitt i 
tabellen. Det er stor variasjon i prosenten fisk som 
er kastet ut, varierende fra 0,5 til 23,5% i antall, 
0,3 til 99% i vekt. 
Forskjellene skyldes howdsakeiig t e k n i  bs- 
ninger. I motsetning til t&er A og B leverte *r 
C til fast pris for alle stcarreiser, og fisket dessuten 
nær leveringsstedet. I dag gir kombinasjonen av 
flerprissystemet, pil stcarrelse, gode forekomster 
og store kvoter en fristelse til A kaste fisk under 60 
centimeter og basere seg ph den store fisken. 
som gir vesentlig bedre pris. 
Liknende forhold for makrell og sild er og& 
dokumentert i den senere tid. Det lave utkastet 
hos t&er A skyides hovedsakelig at ti$len ikke 
hadde chafer (dekknett). 
N& det gjelder hyse viser tabellen et vesentlig 
hsyere utkast. Arsaken til det hveste utkastet, 
68% skyldes h o v e e l i g  at denne fangsten er 
tatt innenfor Wilsgrensen. 
Tilsvarende undersekelse ble gjort i 1980. 
Resultatene er gitt i brev til Fiskeridirekimen fra 
Awid Hyien 14 februar 1980 og fra daværende 
direkter ved Havforskningsinstituttet Gunnar 
Sætersdal29 februar 1980. 
Sammenlikninger av len-inger ombord i 
forsnikstl.gler, utfsrt av folk fra Havforskningsinsti- 
tuttet, og malinger fra kommersielle Winger ved 
landing, utfart av kontrollverket, viste at 27% av 
fisken i antall var utkast, 18% i vekt. 
I denne forbindelse skriver Sætersdal: =En slik 
sammenlikning mellom landinger og fiskens stsr- 
relsessammensetning undersskt pA feltet er etter 
L0-W Data No. 
G& 
Trawler A B a u  Islrnd 12-14 May 1965 49% 
Trawler A W. Piniimuk 15-16 May 1965 877 
Trawler A E. FInnmrrk 16-19 May 1965 8159 
TrawlerB E.Fbmmark 30May-8Jr-1965 65586 
Trawler C E. Finnmark 22-25 May 1965 17151 
H.ddocL 
Troarier A W. Fhamark 15-16 Yly 1965 267 
Trawler A E. Finnmark 16-17 J&y 1965 173 
Trawler B E. Piniimuk 30 May- 8 Jmis 1965 9718 
v& mening en @visning av at det forekommer 
utkast eller bruk av deler av fangsten til annet enn 
konsumfomal. Det er og& den eneste pral<tiske 
d t e  A undersnike denne saken @. Havforsk- 
ningsinstituttet vil fortsette med slike sammenlik- 
ninger av fiskens st0rrelsessamrnenheng @ 
fangstfeltene og ved landinger og vil rapportere til 
myndighetene n& det forekommer uregeimessig- 
heter.* 
W k o m  ma~S$KffKB-s i 
brev til Fiskeridirehren av 14 mars 1980, der det 
M.a. heter: aSOm kjent har representanter for 
Kystvakten hevdet at der ved kontroller ikke er 
@vistutkastavdfisk. Det tarv imetbev is  
pA at triyeme har hddt seg unna smAfiskomd- 
dene.* 
*Mydisk* kommenterer saken i brev til Fiske 
ridirektaren i brev av 28 mars 1980. *Vi forsvarer 
ikke utkast av &fisk, tvert i mot, vi har dette 
tema stadig oppe til diskusjon med mannskapene 
ph v& tdlere som forsikrer at all matnyttig fisk 
blir tait vare @ ... det er og& skuffende at fiskeri- 
direktaren gAr offentlig d fare sannhetsbevis @ 
sviktende premisser om at s d  fisk kastes i store 
mengder* 
Weight  
8786 
1842 
16053 
119646 
202% 
304 
208 
13733 
Discard. 
Revolusjonen i 8eårene 
Mot slutten av 80-Arene utviklet det seg en rekke 
negative forhold for vdre fiskebestander, som ar- 
te til at de svært gode prognoser, basert pA 1983- 
Arsklassen) slo heit feil. Kannibalisme, nedfisking 
hos torskebestanden, *naturlig avgang* hos lo& 
debestanden og negativt havklima farte til desi- 
mering og arlig vekst hos den store 1983- 
Amklassen av norsk-arktisk torsk. Dette ble et 
sannhetens syeblikk for Havforskningsinstituttet. 
Raskt bie det opprettet stillinger for studiet av 
kannibalime og flerbestandsforskning, mens hav- j 
klimastudiene bie intensivert. Men det var en diii- 
plin som i denne kritiske perioden ikke bie priori- , 
tert ved Havforskningsinstihittet, nemlig studiet av 
utkast og marketall i fangstatistikken. Det er vei 
heller ikke en virksomhet som umiddelbart tiltaler 
ens akademiske jeg, og innebærer og& et snev 
av ubehag og kraftige reaksjoner. 
Nok engang ble det Hylen som matte @ barri- 
Percent discardad 
No. 
27 
229 
656 
20137 
1212 
108 
110 
20514 
No. 
0.5 
20.7 
7.4 
23.5 
6.6 
28.8 
38.9 
67.9 
W d g h t  
23 
157 
459 
131% 
517 
61 
67 
11744 
W d g h t  
0.3 
7.9 
2.8 
9.9 
2.5 
16.7 
24.4 
46.1 
T a l l .  Uika$t av torsk i vekst og anta# i fwslriellige -r beregiet p& gmnnla- 
g e t a v ~ a v f a r i g t s t e r o g k u n r e n f o r u t v a l g W l e n d i n g f m ~ ~  
Vest-Fm& (utgjevnet kum 3 i FN. 1). 
F-de Utkastipmeent 
Vekt Antall 
ØsZ-Fimwnark (03) 19 42 
Nordkappbanken (1 2) 15 28 
Vest-F- (04) 17 35 
Fleslbanken-Malangsgmnnen (0s) 2 6 
wnaeya (20) 
Bbt A') 1 1 (4) 1703) \ 
BWA 13 24 
BWB 16 26 
1 ) ~ r n & k T a l e n e i (  ) ~ d e t m i W e ~  
- 
kaden (Hyien 1987). Han brukte samme metode 
som 21 år tidligere. Resultatene er gitt i tabellen. 
Bare ved et tilfelle er utkastet m& direkte og 
dette halet ga et utkast p6 17% i antall. Fmvrig 
' ligger utkastet mellom 2-19% i vekt og 642% i 
- 
antall. Når det gjekier lengden pA fisken indikerer 
beregningene at halvparten av fisken i starrelser 
5054 cm fra Vest-Finnmark ble kastet p6 sjaen. 
Ut fra en samlet vurdering konkluderte Hylen at 
for de viktigste områdene som ble undersekt ville 
utkastet ligge p& ca. 6000 tonn i Iapet av de fire 
farste mhedene i 1987. 
Dette er, &vidt jeg har oversikt over, Havfmk- 
ningsinstituttets bidrag når det gjelder systematis- 
ke undersekelser over utkast fra norske mere. 
Jeg kan ikke se at Sætersdals erklæring fra 1980 
er b l i  fulgt opp. 
Næringens reaksjon 
Hyiens undersekelse avfadte sterke reaksjoner i 
trålkretser, natutiig nok. I sterke ordelag ble det 
fra Mlnæringen slåit fast at det ikke ble snakk om 
mer samatbeid med Havforskningsinstituttet. 
Da Hyien lot seg intervjue om resultatene p6 
TV i den beramte beste sendetid ble det for mye i 
næringskretser. Nedenfor en utskrift fra et telefon- 
mate i Norske Trålrederiers forening, 9. novem- 
ber 1989: 
NN-innslag 28. oktober 1989 om kartleggingstokt 
med traleme. Orientering 
Referert til TV-innslaget i lardagsrevyen 28. okto- 
ber fra forskningsfartsyet -Eldjamm med forsk- 
ningssjef Arvid Hylen. 
Formannen orienterte og kommenterte med til- 
knytning til ulike uttalelserlutspill fra havforsker- 
nes side. (Her har Hylen skrevet i margen: Hva 
siktes det til?). 
Som medlem av styret ved Havforskningsinsti- 
tuttet opplyste Pål KNger at infonnasjonstutinene 
i Instituttet vil komme opp som sak p6 senere 
siyremste. 
Nsdvendig med egen pressemelding om 
saken. 
Det ble reist sparsrnd om TV-innslaget kunne 
være et abesfilling~verk* (hets mttrdleme). (Her 
er Hylens kommentar: Meget grovt!). 
I brev til Norske Tiailrederiers Forening av 29. 
november 1989, fremhever direktcar Nakken b1.a.: 
-Forskningssjef Hyiens utsagn om utkast var 
heit presist og dekkende for den faktiske situa- 
sjon: ICES sin arbeidsgruppe har bereknet et 
samlet utkast av 1983-hkkssen i 1986/l987 til 
80 millioner individer. Dette tilsvarer et kvantum 
p6 80 tusen tonn tapt fangstmengde over de Are- 
ne denne Arskiassen er inne i fisket. 
Havforskningsinstituttet mener protokollen er 
en overreaksjon mht forskningssjef Hylens med- 
virlaiing. Det m& ales at Hyien sier det samme 
som er blitt sagt og skrevet i årevis - sehr når det- 
te blir sagt pA Dagsrevyen - uten at det oppfattes 
som om instituttet medvirker til hets mot tdleme*. 
Jeg sender Arvid Hylen en sterkt forsinket tan- 
ke for sin uredde innsats i norsk havforsknings 
tjeneste. Havforskere skal ikke pA &d og IN være 
populære heie tiden, hverken i den ene eller den 
andre leiren! 
Det må være riktig A poengtere at Havforsk- 
ningsinstituttets virksomhet når det gjelder spesi- 
fikke undersrakelser for å avdekke graden av 
utkast har vært beskjedent i fofhold til innsatsen 
når det gjelder andre faktorer som regulerer 
torskebestanden, og andre bestander. Men disse 
undersakelsene har klart vist det betydelige sla- 
seri med li under irWsket, i motsetning til 
phtandene fra Merhold. Studiene har gitt ideer 
og skapt grunnlag for forbedringer av triilred- 
skapet. 
Mennesket er fotuten å være et unikt vesen, 
også et dyr i det zoologiske system, skologisk 
plassert i pen toppredatorer. Menneskets teknolo- 
giske utvikling vil derfor bli en avgjørende faktor 
når det gjelder muligheten for å oppnå et optimalt 
langsildig utbytte av våre levende naturressurser. 
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HISTORIKK 
Enkeltrisi for fiskebål. (Foto: Fangstseksjonen, Havforskningsinstittet) 
TkåMsten-etstegiriktigretmhg 
Utviklingen av denne teknologien for å redusere 
sløseriet med liv i trålfisket er et konkret bevis på 
utkastproblemets omfang, som har vært benektet 
i triilkretser i alle år. 
Ideen var allerede unnfanget midt på 80-tallet 
av en fisker, Paul Brattøy, som var plaget med 
brennemaneter i trillen. Fra 1989 ble det utviklet 
trålrist for rekefiske, litt senere kom risten for stor- 
trål. Bruken er lovfestet fra 1. januar 1997 både 
for russiske og norske tdlere. 
Trålristen sorterer ut en vesetlig del av under- 
måls fisk som trålens egen selektivitet ikke klarer. 
Den minste fisken blir ikke sortert ut igjennom 
risten, særiig når det er mye småfisk i området. 
Det har også vist seg at fisk som slipper gjen- 
nom maskene på trålen eller spilene på sorte- 
ringsristen har en meget stor overlevelse (Soldal 
1995). Men ennå vil det være en betydelig meng- 
de fisk som hverken slipper gjennom risten eller 
maskene. Fremdeles vil det og& være nødven- 
dig å lukke områder med stort innslag av småfisk 
for trålerne. 
Arbeidet med sorteringsrist og overievelse inn- 
går i en nyskapning ved Havforskningsinstituttet 
med programnavnet ~Ansvariig fiske*, og ble 
ledet av forsker AMd Beltestad, som omkom så 
tragisk i fjor vinter. 
Miij~rganisasjonenes påvirkningskraft 
Disse NGO-organisasjonene (Non Govemmental 
Organizations) har stor opinionsdannende kraft, 
og utvikler stadig &ne ekspertise på områder 
som ang& forvaltning av de levende ressurser. 1 
Det kommer en rekke praktiske forslag for å 
, 
redusere det ukontrollerte fisket i internasjonalt 
farvann og uøkologisk fiske i nasjonale farvann. 
World Wildlife Fund har lansert økomerking, som 
skal garantere at fisken min kjøper kommer fra 
en regulert bestand. Det er imidlertid en rekke 
praktiske argumenter mot et slikt system under 
dagens forhold. 
Norges Naturvernforbund har sitt Barentshavs- 
utvalg, med ekspertise på norsk og internasjonal 
fiskeripolitikk og forskning. De har gjort mye for å 
anskueliggjøre det umulige i å videreutvikle og 
øke det globale fisket under en klart nedadgåen- 
de trend i verdensfangsten. I fisket på det @e 
hav er det en rekke eksempler på hvordan utkast 
er endel av fiskestrategien. 
Det er sterkt beklagelig at denne type frM&ende 
kompetanse skal stampe i sterk økonomisk motsjø. 
2. mars 1990 arrangerte Norges Naturvemfor- 
bund i Tromsø en *Høring om ressursforvaltning i 
fiskeriene* (Anon. 1990). Forskere og mannska- 
per fra triilere var invitert, men det var få av trål- 
mannskapene som turde uttale seg. En av dem 
som opplot sin rast var Torstein Leon Hansen, 
dengang styrmann på ferskfisktråleren -Sørøya*. I 
Det er den samme Hansen som nylig fremla sitt 
hovedfagsarbeid om fabrikktidlernes lønnsomhet 
og uregistrerte salg: -Norske fabrikkskip - fangst, 
omsetning og lønnsomhet.. Dette arbeidet har 
falt mange tungt for brystet. Han søker jobb, blir 
innstilt som nummer en, men blir fo&ig&tt. 
Denne mannen uttalte følgende om utkastet fra 
trålere: 
HISTORIKK I 
U..... Jeg spurte jo de her guttene som hadde 
stAtt ombord hele året om det ble dumpet mye 
småfisk der da jeg kom ombord. Og dem sa det at 
ja, det ble ikke bare dumpet småfisk, men det ble 
dumpet stor fisk ogsta. For at når du får et hal på 
en 20-30 tonn & er det begrenset hva du klarer å 
ta unna på noen timer til neste hal kommer opp. 
Da har den fisken ligget i et & stort press for del 
er store binger det er snakk om og den er ikke 
brukbar til å legge i kassen rett og slett. Han blir 
& blaut, klemt SA den hadde dem og vært med 
på å dumpe. SA spurte jeg hva dem synes om del 
der og hva dem gjorde. Nei, hva vi gjer sier dem, 
det er jo jobben våres= . 
Forskerne Kjell Olsen og Knut Sunnanå deltok 
ogsta p6 heringen, og sammen med Wreder 
Alfon Kræmer fremkom en rekke interessante 
uttalelser. 
Kontmilverk og kystvakt - 
g j ~ r  sågodt de kan 
Fiskeridirektoratets kontrollverk, spesielt lederen 
ved Tromsøavdelingen, Ame Luther, har vært 
aktiv når det gjelder B påvise utkast. 
Ved flere anledninger har han sendt varselsig- 
naler om stor innblanding av torskeyngel i reke- 
fangtstene. senest i brev av 23 april 1998 til 
Fiskeridirektoratet. Tross forbedringene med rist i 
rekendlen er tillatt antall yngel aket fra 3 til 10 pr. 
10 kilo reker. Ut fra undersekelser i vår skriver 
Luther:  med en innblanding som i gjennomsnitt 
ligger pA ca. 9 pr. 10 kg reker, og med det even- 
t y r i i i  rekefisket som nu @@r, blir det etter vår 
oppfatning enorme mengder torskeyngel som 
drepes nedm. 
Ut fra kontrollene mener Ame Luther at det 
foregår en utstrakt dumping og& i det svrige trål- 
fisket, selv etter at forbedringene i trålredskapen 
er kommet ganske langt. Det gjelder både smb 
fisk og måls fisk. Han ettedyser innsats fra Hav- 
forskningsinstituttet. 
Kystvaktens oppgave er fremst å kontrollere at 
fangstmengde og sammensetning ligger innenfor 
de gitte kvoter. 
Gode undersekelser av utkast og dumping kre- 
ver et annet apparat enn det Kystvakten rår over. 
Luthers ustanselige henvendelse til fiskeridirek- 
toratet ser forelepig ut til bare å ha b l i  registrert 
av Fiskebåtredernes Forbund, og da som negativ 
omtale i årboken for 1997. 
Historie som ennå ikke er avsluttet 
I et historisk perspektiv kan det se ut som om 
Havforskningsinstituttet sil igjennom fingrene 
med et sleseri av liv som langt tidligere burde 
vært gjort til gjenstand for mer omfattende studier. 
Det er flere grunner til at tidlnæringen fikk være i 
fred: sentraliseringen i det norske samfunnet 
krevde jevne, store tilførsler av råstoff som fantes 
i områder som i perioden ikke var tilgjengelig for 
kystfiåten. I tillegg til dette hadde WAlnæringen 
stor innfiytelse i det sosialdemokratiske mil@ 
(subsidiering, rammebetingelser) og i kraft av sin 
ekonomiske tyngde i den private sektor. 
Johan Hjort var ildsjelen bak utviklingen av det 
norske havfisket. Ved begynnelsen av århundre- 
det regnet en med at de levende ressursene i 
havet var uutammelige, og at sleseri med ressur- 
sene ikke betrad noe for bestandene. Dette viste 
seg etterhvert ikke A være tilfelle, ettersom den 
teknologiske utviklingen aksellererte. Kvotesy- 
stem ble ferst innfert i v h  omdder eiter avtale 
mellom de nasjonene som fisket i Barentshavet. 
Da dette systemet viste seg å være utihedsstil- 
lende ble de ekonomiske soner og kyststatsregi- 
met innfsrt. Dette er stadig en fonitseaiing for en 
langsiktig forvailning av de levende ressurser i 
havet. Det er og& et ansvar for kysktaten A fi l slutt 
pA CIPrseriei innenfor sine egne grenser og arbeide 
for en internaspnal W e l s e  i denne saken. 
Som tidligere omtalt foretok Havforskningsinsti- 
tuttet noen unde~kelser av problemiet i 60 og 
80-hne. Det spiars om ikke Instituttet burde ta 
opp igjen disse undersekelsene, slik og& Nak- 
ken (1 997) foreslåil 
- F B ~ d e ~ ~ i ~ R a I 4 ~ n a - a t d e ?  er-fis-- 
ket som medf0rer at dadsraten jamt er starre enn 
det vi a r  fram i dei airlege bestandsvurderingane 
og at fangststatistikken ikkje inneheld all fisk som 
dauder i fisket Det er her tale om eit betydeleg 
&arre kvantum enn det vesle som heiit naturlig 
kan - og m& - reknast med @r til spille i eit kvart 
fiske. Alle bestamkvurderingar kviler tungt p6 dei 
Arlige fatyskbtistiske oppgåvene. Systematiske 
og/eller tilfeldige feil i desse -vene vil direkte 
b ra  til tilsvarande feil i resultata av bestandsvur- 
deringane. Det hastar difor med å a v k l h  og tal- 
festa kor stort awik det er mellom rapportert årleg 
fangst av torsk og den mengde som verkeleg 
dauder i fisket * 
Nakken (1999) har utviklet denne tankegangen 
videre i Fiskeribladet: 
Ei slik samanlikning over dei siste 15-20 åra 
viser at forskarane mest utan unntak har under- 
vurdert fiskepresset (fiskecl0dsraten) pil norsk- 
arkusk torsk. I gjennomsnitt over heile perioden 
tilsvarar dette ei årleg overvurdering av bestan- 
den på 2&25 prosent. Ei  einaste dr er bestan- 
den undervurdert og då med 10-1 2 prosent. Kon- 
klusjonen ph dette er at det nesten alltid har vore 
mindre fisk i havet enn det bestandsprognosen 
som var grunnlag for kvoten, viste. 
En mer omfattende dokumentasjon av gytebe- 
standen hos norsk-arktisk torsk er gitt i Nakken 
(1 998). 
I handlingsplanen for HavforskningsinstiWttets 
~Senter for manne ressurser for 1993-1996n. 
&r det M-a.: 
Felgende spiprnmAl skal besvares: 
NR. 1 
1999 
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a) Hva er usikkeheten i otfisielle norske og inter- 
nasjonale fangstcyygilver? . . . = -. 
b) Hvor stort er utkast og neddreping på feltet? 
c) Hvor mye stryker med uti7siMet? 39 , r , i ; ~  m; :L' . - 
- . - -  - - .  
. .m 
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HISTORIKK 
a) og b) m& formuleres som prosjekt i Fiskeridii 
rektoratetiFiie~entetiKystvakten. c) er 
Hl's prosjekt. Dette g& langt utover Hl'siRessurs- 
senterets vidsomhet, men HI nd sette mye tyng- 
de inn pA at a) og b) gjennomirares fordi: Dersom 
vi ikke har atallfestede mAl for p&Nielighetm av 
fangstlfkkedrad Mir samfunnsnytten av svært 
mange av Hl's resultater - og som koster svært 
mye - helt marginalm. 
!%vidt meg bekjent cer denne delen av pm- 
grammet ikke gjennomfnrrt. 
Tielen p& Sainsbury's attikkel forteller meget 
om ideen bak forvaltningsforsakene i Australia: 
=Expenmental Management of an Austraiii 
Muthpecks Fishery: Examining the Possibility of 
Trawl-lnduced Habiit Modiition.- 
Anon. 1990. Hering om ressursforvaltning i fiske- 
riene, Tmmsa fredag 2 mars 1990. Referat og 
oppsummering. Natuwemfohndet i Troms: 
60 sider. 
Anm. 1997. Fsken og Havet, sæmr. 1, Ressurs- 
oversikt. 
Fos&, J.H. og Mortensen. P.B., 1998. Artsmang- 
foldet pA Lophehv og metoder for kartleg- I ging og ovewdking. Fisken og Havet, nr. 17,95 
sider. 
Furevik, D.M., 1996. Ny torsketeine kommer for 
fullt. Fiskets Gang, nr. 9,4 sider. 
Helland-Hansen, B., 1909. Statktical research 
into the bioioay of ha- and md in the I 
North Sea Rapp. et Proc.-verb des Rdunion 
Conseil Int. pour I'kpioration de la Mer, 10, B1 I 
Et sidetema 
I bpet av de siste 10 &r lyder nye toner det 
gjelder fmattningen av VAK? marine naturressur- 
ser. Stikkordene er *bedre fonitsigbahet. og 
ahensynet til naturenn. 
1 1989 kom Sigurd Tjelmdands foredrag *Øk* 
logisk forvalbiing - en papii.tigei?æ Han undrer 
segpAomdetlarseggjare~aheideHavfwsk- 
ningsidt&uttets Mi% og Ressumenter sammen 
for B gi prognoser p& felles basis. Denne utvikling 
er i god gjenge. 
- g j e i c & e f f a v a i  -ER 
eog fremst m. 
hoidsteder (habitatene) til dyr og planter pA hav- 
bunnen, og tilsiandene til disse organismene. 
Undersakelser av effekten av a$I pA bunnfau- 
naen i N o m e n  for f m  i iiere W, og i noen 
omdder er ming forbudt. I det siste har norske 
forskere begynt B utforske tilstanden i v& egne 
korallrev, som er utbredt langs kysten p& sokk* 
len, (Foss6 og Mortensen 1998). D i i  revene er 
tilhokissted for M.a store mengder uer. I visse 
omdder viser de tydelige tegn pA hardhendt 
behandling av trillredskap. Det vil Mi lagt mer vekt 
pA B ta vare pA o@ denne delen av det maine 
nahirgninnnlaget, og det vil oppstA interessekon- 
flikter. Det tidligere omtalte forskningsprogram 
ved Havforskningsinstituttet =Ansvarlig fiske., 
pnaver og& andre redskaper som kan tenkes 4 
vaere altemative til dagens, f.eks. fisketeiner 
(Furevik 1996). 1 samWid med andre institusjo- 
ner vil fyd produsert av fisk ble p M  som fangst- 
redskap. N& det gjelder mer helhetliqe undecw- 
kelser for nye fowaitningssystemer kan det være 
kl& A se til Austtalia. De sitter ikke sil i 
gamle holdninger og praksis. og har kanskje og& 
mer B ta vare pA av unike habitater (de store 
korallrevene M.a.). 
Sainsbury og kolleger (1997) og Levy (1998) 
har studert effekten av habiet  og Meforekarn- 
ster etter langvarig forbud mot t&-fiske, men til- 
latt fiske med teiner. Fiskefaunaen endret seg 
mot mer verdifulle atter. D i i  langodsfomkene 
inkluderer og& sammenliknende fiskeforsk med 
og teine i de Wfrie omddene. 
Sainsbury holdt foredrag ved Havforskningsin- 
slituttet i juni 1998 NY, og det var imponerende B 
here om det omfattende arbeidet med B beskrive 
habiitstyper og gjennomfaring av langsiktige fis- 
keforsak med forskjellige redskaper etc. 
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